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研究成果の概要（英文）：The purpose of this research is to demonstrate that democratic politics develops 
according to the harmonious interplay between participatory activities in civil society and 
representative democracy, through conducting field research including interviews and meeting in several 
countries. The research found that this harmonious interplay not only could improve women’s legislative 
presence but also could vitalize women’s civil society activities. The research, in other words, 
elucidated that there was the synergy between non-legislative democracy and representative democracy. As 















表』（Joni Lovenduski ed. State Feminism and 
Political Representation, Cambridge 
University Press, 2005）、ステトソンとマズ
ウルの『国家フェミニズムの国際比較』
（Dorothy M. Stetson and Amy G. Mazur 
eds., Comparative State Feminism, SAGE, 
1995）とステトソン編の『堕胎をめぐる
女性運動と民主国家』（Dorothy M. Stetson 
ed. Abortion Politics, Women’s Movements, 
and the Democratic State: A Comparative 
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